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O. 1VI. 1.077165 (D) por la que se nombra jefe de Orde
nes del Sector. Naval de Cataluña al Capitán de Cor
beta (E) don Guillermo Díaz del Río Romero.-Pá
gina 523.
Destino de superior categoría.
•
O. M. 1.078/65 (D) por la que se dispone se le consi
dere en destino de sup-erior categoría durante el tiem
po que estuvo desempeñando el cargo de Archivero
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivos D. Enrique Salmón Alonso.-Página' 523.
Situación y destinos.
O. M. 1.079/65 (D) por la que se dispone vuelva al ser
vicio activo, pasando destinado al pontón-escuela de
maniobra «Galatea», el Teniente de Navío (A) don
José María González-Llanos Galvache.-Página 523.
Situaciones.
O. M. 1.080/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «al servicio de otros Ministerios» el Jefe,
asimilado a Capitán de Corbeta, del Cuerpo .a extin
guir de Servicios Marítimos D. Ignacio AzcoitiaMuesca.-Página523.
Licencias tropicales.
O. M. 1.081/65 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Capitán de Fragata (E) don
Franco Rodríguez Torres.-Página 523.
Licencias. pard contraer matrimonio.
O. M. 1.082/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. José Ma
ría Sillero Jiménez.-Página 523.
MARINERIA
Continuación en. el servicio.
O. M. 1.083/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogone
ros que se cita. Páginas 523 y 524.
•
MAESTtRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.084/65 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Encargado (Mozo de Clínica) al Obrero de pri
Mera Antonio Lozano Cantesro.-Página 524.
Destinos.
O. M. 1.085/65 por la que se dispone pase a disposición
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central eJ Ope
rario de segunda (Forjador) Antonio Pérez Alcaraz.
Página 524.
Convocatorias.
O. M. 1.086/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso piara cubrir en el Ramo de Máquinas del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas que se indican.-Páginas 524 y 525.
O. M. 1.087/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena una
plaza de Capataz segundo (Delineante).--Página 525.
Examen-concurso.
O. M. 1.088/65 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir plazas de diversas categorías y oficios
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio el personal
de Maestranza que se cita.-Página 525.
Examen-concurso de Aprendices.
O.M. 1.089/65 (D) por la que queda admitido a examen
'para cubrir treinta y seis plazas de Aprendices en el
Departamento Marítimo de Cádiz el personal que se
relaciona.-Páginas 526 a 529.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial primeroAdministrativo en el Servicio Económico-Legal de esteMinisterio.
O. M. 1.090/65 (D) por la que se convoca examen-con
curse para contratar entre personal civil dicha plaza.Páginas 529 y 530.
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Convocatoria para proveer una plaf...a. de Cocinero de segunda
en, la Estación 'Radiotelegráfica del Estado Mayor de la Ar
nzada (Ciudad Lineal).
o. M..1.091/65 ptr- la que se convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil la referida plaza.—
Páginas 530 y 531.
Mayordomos.—BajaY.
o. M. 1.092/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el Segundo Mayordomo Santiago Rodríguez
Arroyo.—Página 531.




O. M. 1.093/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina que se expresan.—Página 531.
O. M. 1.094/65 (D) por la que se dispone pasen .destina
dos al Grupo Especial los Tenientes de Infantería de
Marina que se mencionan. Página 531.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Permutas de destinos.
o. M. 1.095/65 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre el Mayor de ririmera (Teniente) y el
Mayor de segunda. (Alférez) de Infantería de Marina
que se citan.—Página 531.
O. M. 1.096/65 (D) por la que se concede permuta de
'destinos entre el Sargento primero y el Sargento de
Infantería de Marina que se expresan.—Página 531.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 1.097/65 (D) por la que se concede la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco,• al Cabo
primero de Maniobra Francisco Rivera García.—Pá
gina 532.
O. M. 1.098/65 (D) por 4a que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al per
sonal de Marinería que se relaciona.—Página 532.
O. M. 1.099/65 (D) por la que se concede. la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
primero Torpedista (Buceador de Averías) Francisco
Lacosta Guirao.—Página 532.
O. M. 1.100165 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Ope
rario de 'primera (Mecánico-Conductor) Enrique San
tana Malleiro.—Página 532.





Orden Ministerial núm. 1.077/65 (D). Se nom
bra Tefe de Ordenes del Sector Naval de Cataluña
al Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Díaz del
Río Romero, que cesará corno Jefe de Instrucción
del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
1Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.'° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Destino de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 1.0.78/65 (D).—Se dis
pone que el período de tiempo que el Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos
de la Armada D. Enrique Salmón Alonso estuvo des
empeñando el cargo de Archivero del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, desde el 27 de
junio de 1959 hasta el 3 de enero del año actual,
fecha del fallecimiento del citado Oficial, se le consi
\ dere en destino de superior. categoría.





Orden Ministerial núm. 1.079/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don José MaríaGonzález-Llanos Galvache cese en la. situación de
“reemplazo por enfermo" y vuelva al servicio activo,
pasando dest-inado al pontón-escuela de maniobra
Galatea cdmo Instructor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.080/65 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado. al efecto, se dis
pone que el jefe asimilado a Capitán de Corbeta del
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos D. Ig
nacio Alzcoitia Muesca, a partir de la fecha de esta
Orden, cese en la situación de "supernumerario" y
pase a la de "Al servicio de otros Ministerios",
como comprendido en el punto 4•° del artículo 7•0
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).





Orden Ministerial núm. 1.081/65 (D) Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de noviem
bre de 1955 (D. 0. núm. 261) y Orden Ministerial
de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24), se con
ceden cuatro meses de licencia tropical al Capitán de
Fragata (E) don Franco Rodríguez Torres, Coman
dante Militar de Marina de Ifni, quedando sin efecto
la concedida por Orden Ministerial número 4.541
de 1964 (D. O. núm. 239).
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Madrid y
El Ferrol del Caudillo y seguirá ,percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la citada Comandancia
de Marina.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.082/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Sánchez
Marenco al Alférez de Navío. D. José María Sillero
Jiménez.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.083/65 (D).—Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enla norma 19 de las dictadas por Orden Ministerialde 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
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Cabo primero de Maniobra.
Antonio Olveira Santos.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabo primero Hidrógrafo.
Ildefonso Sauce Collazo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965. •
Cabos primeros Artilleros.
Guillermo Casas Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Antonio Espeso Caridad.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Torpedistas.
Luis Gutiérrez Barranco.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
José Rosado Pazos.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Tenreiro Picó. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Manuel Rodríguez Dopico.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
José Casanova Fernández.—En tercer reerigan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Escribientes.
José Jesús García Beas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Francisco Granados Escaria.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco Ramos López.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Ramón Morote Olivo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Juan Escribano Requena.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabo primero Sanitario..
Cipriano E. García Martínez.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de enero de
1965.
Cabo primero Radarista.
Juan Díaz Agüera.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero.
Policarpo de la Cruz González.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de enero
de 1965.
Cabo segundo Artillero.
Ricardo Pérez Malave.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3, de enero de 1965.
Cabos segundos Torpedistas.
Argimiro Arnoso Lavandeira.—En primer reen-'
ganche, por cuatro arios, a partir del 10 de enero
de 1965.
Eduardo Díez Torrecillas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos segundos Electrónicos.
José A. Díaz Souto.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.
Francisco Valle Polanco.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.084/65 (D). Como
resultado del concurso celebrada en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 39 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Encargado (Mozo de Clínica) al Obrero de primera
Antonio Lozano Cantero, con antigüedad de 29 de
enero de 1965 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente ; confirmándosele en su actual
destino del Hospital de Marina del citada Departa
mento.




Orden Ministerial núm. 1.085/65.—Accediendo
a lo solicitado por el Operario de segunda (Forja
dor) Antonio Pérez Alcaraz, se dispone que cese en
el Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena y pase a disposición del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo'stl.° de la Orden Mini-sterial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de febrero de 1965.
NIETO
Exémos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.086/65 (D).—Se con-,
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
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Máquinas del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Montura de Má
quinas a Flote).
Una de Operario de segunda (Calderero de
Hierro).
Una de Operario de segunda (Fontanero).
Una de Operario de segunda (Montador-Ajusta
(bor).
Una de Operario de segunda (Montura de Má
quinas a Flote).
Una de Operario de segunda (Soldador Eléctrico).
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría
y pertenezcan a la expresada Jurisdicción, conside
rándose como mérito' preferente la conducta obser
vada y conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.
El personal de la Tercera Sección de la Maestranza
que posea los conocimientos de los oficios de las pla
zas que se trata de cubrir, se encuentre destinado en
la citada jurisdicrión, cuente con dos arios de anti
güedad en sus respetcivas categorías, posea la aptitud
física necesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriesen con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada
Tercera Sección, sin condiciones, así como el con
tratado por Orden Ministerial que reúna la aptitud
física necesaria y justifique que observa buena con
ducta.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicadión
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco- días siguientes, la
jefatura Superior . de la Maestranza, ya 'citada, las
elevará a este Ministerio en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
a cuyo fin deberán agruparse los oficios afines.




Orden Ministerial núm. 1.087/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Delineante), de la Maestranza de la
Armada, en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar ,parte en este examen-concurso los
Operarios de primera que cuenten, por lo menos,
con cinco arios de antigüedad en el empleo, perte
nezcan a la citada Jurisdicción, acrediten buena con
ducta y reúnan la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazb. Dentro de los cinco días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará al Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza, ya citada.
»





Orden Ministerial núm. 1.088/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 312/65,
de 13 de enero de 1965 (D. O. núm. 14), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
diversas categorías y oficios, de la Maestranza de la
Armada, en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal, se dispone:
1.° Queda admitido a examen el Capataz prime
ro (Ebanista) D. Miguel García Payá, para la plaza
de Maestro segundo (Ebanista), y el Operario de pri
mera (Fontanero) Pablo Roldán Rubio, para la pla
za de Capataz segundo (Fontanero), ambos destina
dos en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
4.° Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
consitituído de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis M. Lia
ño de \Tierna.
Vocal.—Comandante de Mhquinas D. Francisco
Moreno Mojica.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor de segunda
D. Daniel González Freire.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157), que surtirá efectos el día del examen.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará. las -actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
METO
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Examen-concirrso de Aprendices.
Orden Ministerial nilrn. 1.089/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.213/64,
de fecha 30 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 275),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir 36 plazas de Aprendices de la Maestranza de la
Armada en el Departamento Marítimo de Cádiz, y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación; con determinación de la
plaza que ha de concursar.
El que figura sin determinación de la plaza a con
cursar, se admite a examen únicamente para el caso
de qué no se cubriesen las plazas convocadas con el
admitido para plaza determinada.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativarritnte antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4•9 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 Como mínimo a 10 como máximo,
a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas concursadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate.
Vocales.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.
Capitán de Corbeta D. Emilio Millán Sevilla (para
las plazas del Ramo de Electricidad).
Capitán de Corbeta D. Eduardo Velarde y Díaz
(para las plagas del Ramo de Artillería y Servicios
de Torpedos y Armas Submarinas).
Secretario. Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada D. Ailtonio Rivas
González.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminados los exámenes, el Tribu
nal formulará las actas correspondientes, por dupli
cado y separado, y serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio, en unión de la propuesta
de los que deban ocupár las plazas convocadas, por
el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 5.213, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1964 (D. O. NUM. 275), PARA





• •• • • 11•• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• .•• •••
Paisano .•. ••• •1• ••• ••• •••
Paisano • • • • •• .• • • • • •• • •.•




Paisano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano _. 004 e.. •#0
NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Alfonso Rodríguez ...
José L. Méndez Flórez (1-2-3-5). ...
José M. Seijo Lebrero (1-5)
José A. Rodríguez Muñoz (1-2-3) ...
Francisco Barrena Prian
Alfredo Coello Vázquez (1-2) ...
Francisco de los Reyes Llerena (1-2-3-5).
Antonio Díaz Vela ...
Fernando Huerta Sánchez (5) ...
Salvador Collado Miranda ...
Juan Carmona Ramos (6) ...
Juan Collantes Higo (1-2-3:5)
• • •
•• • ••• •••
•• • •• • •• •
Destino actual o domicilio
.••
Plaza
para la que se le admite
Barriada Bazán, bloque 7-6.
San Fernando ... ••• ••• Apdiz. Electromecánico de
Direcciones de Tiro.
Doctor Cellier, núm. 37.
San Fernando ... Apdiz. Electromecánico de
Direcciones de Tiro.
Jósé A. Primo de Rivera,
número 42 San Fernando.
San Félix, núm. 10. San
Fernando ... . • •• •
Huerta Sra. de la Paz (Ca
sería de Ossío)
San Servando, 41. San Fer
nando ... . • • • • • • • •
Barriada Carlos III, bloque
número 5
Juan de Austria 35. San
Fernando ...
Avda. Gral. Varela, 231.
San Fernando ... • •• • • •
G. de la Herrán, 6 San
Fernando ... ••• ••• •••
Barriada' Carlos III, bloque
número 5. San Fernando.
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS \ • Destino actual o domicilio
Plaza
•
para la que se le admite
Paisano ••• ••• ••• ••. ••• •••
Paisano ...
Paisano ...
Marinero ••• ••• ••• ••. ••• •••
Paisano ••• .•• ••• • • • • • • • • •
Paisano •.• ••• .•• ••• •.• •••
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• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
José A. Manito Rodríguez (1-2-3-5) ...
Rafael Herrera Lanceta- (2)
'José Páez Castilla (1-2-3-5) ...
José M. Martínez Baena (5)
Agustín Díaz Vela ... •••
José Aceituno Hidalgo (2) ...
Juan Carmona Ramos (6)
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • .11
Francisco Martínez García (1-5) • • •
Manuel Gutiérrez Boada (6) .•
Germán León Alvarez (1-2-3-5) ...
• • •
• • • •
• • •
Manuel Aceytung Hidalgo (2-3) ...
Pedro Zaldívar del Valle ...
.
José Ruiz Rodríguez (2) ... ... ••• •••
José Barrera Clavaín (4-5) ... ••• •••
Miguel Calle Velasco (1-2-3-5) ••• •••
Miguel Rueda Acosta (5) ... ... ••• . .
Andrés Bernal Rueda (4) ... ... •••
Manuel Cano Fuente (3) ... ... ... •••
Guillermo Rodríguez Yáñez (3) ... ..•
Juan Sánchez Prieto ... ... ... ... •••
José Vázquez Mella (5) ... ... ... •••
Manuel Herrera Rodríguez (5) ... •••
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
Manuel Foncubierta Montes .(1-2-5)
Antonio Delgado Muñoz (2-3) ...
Félix Hierro Pérez-Alarcón (5)
Emeterio Márquez Beriquistáun














Jesús Heredia Pérez (5)
Juan A. Lora Batista (1-5) ... •••
Manuel Rodríguez Castillo ...





• • • • • • •
Manuel Delgado Fernández (1-2-3-5)
Francisco Benítez Crespo (3)
Juan R. Vidal Ponce (2) ... .
José García Espinosa (1.-5)
Juan 'Moreno Sánchez (1-2-3-5)
Joaquín Peci Rodríguez (1-2-3-5) ...
Juan A. Tejera Fernández (1-2-3-5)
Silvestre González Pacheco ...








Barriada Bazán, bloque 11-
3. Sun Fernando ...
Barriada Bazán, bloque 3-7.
San Fernando ... • • •
R. de Arias, 4 Sán Fer,-
nando
Ntra. Sra. del Carmen. Ca
mino Casería de Ossío
(Defensas Submarinas).••
Juan de Austria, 35. San
Fernando ... • ••• •••
Doctor Cellier, 24. San
Fernando
Barriada Carlos III, bloque
número 5-4. San Fer
nando ...
L. de Vega, 18. San Fer
nando ...
Barriada Carlos III, bloque
número 55 San Fernando.
Hnos Lagarde, 9. San Fer
nando ...
Doctor Cellier, núm. 24.
San Fernando ...
General 'Varela, 32. San
Fernando ... •••
Cap. Sevillano, 1. San Fe.r
Almadraba, 204. San Fer
nando ...
Jazuin, 11. San Fernando.
Lezo, 21. San Fernando ...
General Varela,' 269. San
Fernando ... .
Padre Félix, 5. Chiclana...
Cruz Roja, 2. Cádiz ...
Bazán, 16. San Fernando..
Cantera Rico (Estación).-..
Albina del Puente, 31. San
Fernando
Santa Bárbara, 26. San
Fernando ...
Patio San Francisco, nú
mero 3. San Fernando ...
Barriada España, C-4. San
Fernando ...
Barriada Carlos III, Par
do, 5. San Fernando ...




Real, 37. San Fernando ...
San Servando, 17. San Fer
nando ...
24 de Septiembre, 4. San
Fernando ...
Barriada Bazán, bloque 2.
San Fernando ...
Juan de Austria, "Villa
Hatney". San Fernando.
Colón, 4. San Fernando ...
Santa T. de Jesús, 42. San
Fernando ...
Jardinillo, 12. San Fer
nando ...
Carraca,.núm. 16. San Fer
nando ...
F. Montojo, 47. San Fer
nando
I,. Terry, 20. Puerto Real.
Barriada Carlos III, bloque









Aprendiz Explosivos y Ar
tificjos.





























































José María Guerrero Pinto (1-2-5)
Paisano ... ••• ••• ••• •••
••.
Francisco Morales Paúl
Paisano ... ••• ••• •••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••• •••











• • •• ••• ••• •••
•••
Paisano ... . •
• ••• •••






• • • ••• •• • • • • ••• •••
•• • ••• ••• • •• ••• •••
•• • Wel • •• •
Juan Carmona Ramos ... ••• ••• ••• •••
Manuel Sánchez Polanco ...
José Torres Melper (1-2-5)
Antonio Pontones López (1-2)
Antonio Pontones López (1-2) ...
José M. Albarrán Borja ...
Luis .Acosta Matute (1-2-3) ...





Fernando Zuazo Anillo (1-2-3-5) ...
José Ponce Vargas ... • • •• •
Destino actual.
Villa Teresa (camino Es
tación). San Fernando...
Lezo, 2. S'al] Fernando ...
Barriada Carlos III, bloque
número 5. San Fernando.
San Servando, 20. San
Fernando ... .
San Agustín, 6. San Fer
nando . • • ••• •••
Barriada Bazán, bloque 2-1.
Reyes Católicos, 44. Puer
to Real ... •.•
San Juan de la Cruz, 20.
San Fernando ... •.•
M. del Real Tesoro 5. Cá
Carlos III; grupo 1, casa
número 1.•San Fernando.
General Moscardó, 25. San
Fernarldo . • • • •
Carlos III. La Granja. San
Fernando ...
Juan T. Sánchez Ruiz (1-2-3-5) ... ••. ••• Daoíz, 1. San Fernando ...
Sebastián Ortega Cabezón • • • • Segismundo Moret,' 7. Chi
1, clana ... .... ••• ••• ••• • •























Direcciones de Tiro y
Electromecánico. de Ar
tillería.









Aprendiz Electrónico y Gi
roscopista .
RELACION DEL PERSONAL QUE S'Y' ADMITEA EXAMEN PARA EL CASO DE QUE NO SE CUBRIE















••• • •• •• • • • •
•••
••• •• • ••• • ••
••• ••• • • *••• •• •
• • • ••• • ••
••• ••• •••
••• • • • • • • • • • • • •
• • •
• •• ••• • • • •• • • • •
••• ••• ••• • •
••• •••
••• • • •
•• • •• • ••••
•
•• ••• ••• • • ; •••
•••
• • • ••• • •
• •• •• • •• •
••• ••
• • • • •
• • • • -• • • • • • • • •
Paisano ...
••• • • • •••
••• • • •
• • •
•• • • • • • •• • • •
Antonio Ruiz Domínguez (1-5) ...
Manuel Gómez Gómez (6)...
Manuel González Pacheco ...
Francisco Aguilar Vila ...
Manuel Castillo Muñoz (1) ...











José Á. Castillo González ... •.. ••• •••
Juan Soba Barahona ••• ..• ••• ••• •.• • • •
'Luis Oliva Vaca ... ••• ••• ••• ••• •••
José Rendón Olvera ••• ••• ••• •••
Patricio Sánchez Leiva ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Márquez Muñoz (5) ...




Diego Lagósfena Canosa ... . . •••
San Agustín, 4. San Fer
nando ... ..•
Barriada Carlos III, gru
po 5. San Fernando
L. Terry, 20. Puerto Real.
Huerto San Miguel; 86.
'San Fernando ...
San Marcos, 50. San Fer
nando ... •••
Benjamín López, 29. San
Fernando
Real, 311. San Fernando...
Jesús, 5. San Fernando.
Juan de Austria, 48. San
Fernando ...
Barriada Bazán, 13-7. San
Fernando ...
Isaac Peral, 30. San Fer
■ nando
Barriada Bazán, bloque 12.
1 San Fernando ...
M. Núñez, núm. 4. San
I Fernando-...
San Fernando, 41. San Fer
nando ...
•
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• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •• • •• • • • • ••S
Francisco Martínez León (1-2-3) ...
Joaquín Vidal Baena (2)
Antonio López Aragón (2-3)
Antonio Usero Domínguez (2-3) ...
Miguel Beriquistáin Nieto (1)







Barriada Bazán, bloque 3.
San Fernando ...
Jardinillos, 23. San Fer
nando
...
Lezo, 13. San Fernando ...
Barriada Bazán, bloque 13.
San Fernando
A. Miranda, 2. San Fer
nando ...
Carraca, núm. 35. San Fer





(1) Falta la partida de nacimiento.
(2) Falta certificado- negativo de antecedentes penales.
1(3) Falta certificado de buena conducta.
,(4) Falta justificar ser inscripto de Marina.
,(5) Falta autorización del representante legal que cor responda.(6) Le falta toda la documentación.
Personal vario
Convocatoria Para proveer una vacante de Oficial
primero Administrativo en el Servicio Económ'ico
Legal de este Ministerio.
Orden Ministerial núm.. 1.090/65 (D).--Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial primero Administrativo,
taquígrafo, para prestar sus servicios en el Nego
ciado Primero (Material) del Servicio Económico
Legal de este Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte arios y no los treinta.
y seis en el momento en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidos por el Servicio Médico de este Ministerio,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra porlos interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedarácerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, y por lo que respecta al personal femenino,
tener cumplido el Servicio Social de la mujer o estar
exenta del mismo, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos o
Profesionales de los concursantes o de los méritos queestimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
la Jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia don
Pedro A. Manzano García.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Ricardo
EnamoTado Pascual.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada señorita
-Margarita Foy Francia.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a su categoría profesional, con las Especialidades de Mecanografía y
Taquigrafía, exigiéndose para la primera 300 pulsaciones por minuto, y para la segunda, cien palabras,
con traducción correcta y directamente a máquina.8.a De entre los concursantes que resulten aprobados, será propuesto por el Tribunal para ocupar la
plaza convocada aquel o aquella que, además de ha
ber demostrado mayor aptitud profesional, justifi
que tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que cubra la vacante serán las propias y específicas
a la categoría de Oficial primero Administrativo :
taquigrafía, redacción de documentos. archivo, cálcu
lo estadístico, catalogación de expediente, registros deentrada y salida, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación ; y
corno legislación complementaria, la Reglamentación
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Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Traba
jo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones.
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos ruil seiscientas
(2.600,00) pesetas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963.
1)) Trienios equivalentes al cinco por ciento del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente en la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




Go. nvocatoria para proveer una plaza de Cocinero de
segunda en la Estación Radiotelegráfica del Estado
Mayor de la Armada (Ciudad Lineal).
Orden Ministerial núm. 1.091/65. Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza con la categoría profesional de Cocinero de
segunda, que ha de prestar sus servicios en la Esta
ción Radiotelegráfica del Estado Mayor de la- Arma
da, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte años y no los treinta
y seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidos por el Servicio Médico de este Ministerio,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El 'plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales, edad y títulos profesionales que po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o profesionales
del cóncursánte y de los méritos que estimen conve
niente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Rogelio Ma
sip Acevedo.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. José Salcedo
del Valle.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda ,de la Maestranza de la Armada D. Valentin S.
Gómez Ruiloba.
7.a En 19s. exámenes se exigirá a los concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
sobre materias de su oficio que se estimen conve
nientes.
8•a De entre los aprobados, será. propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que ocupe la plaza que se convoca serán las de pres
tar los servicios específicos afines al oficio de que se
trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
- 10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes. legales posteriores dictadas para su aplicación ; y
corno legislación complementaria, la Reglamentación
Nacional de Trabajo en las Industrias S,iderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Traba
jo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
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a) Sueldo base mensual de dos mil doscientas pe
setas (2.200,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150).
h) Trienios equivalentes al cinco por ciento del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumento§ por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que estime convenien
tes para la mejor selección del personal cine se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157). -
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por' la legisla
ción vigente.




Orden Ministerial núm.. 1.092/65 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo -Santiago Rodrí
guez Arroyó, nombrado por Orden Ministerial de
31 de agosto, de 1960 (D. .0. núm. 205) para prestar
sus servicios en el transporte de guerra Almirante
Lobo, cause baja como tal, a petición propia, en las
condiciones que determina el artículo 65 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 26 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 1.093/65 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
Página 531.
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos que
-se expresan, con carácter voluntario :
TeKiente Coronel D. Arturo Hernández Gómez.
Sé le confirma en su actual destino del Tercio de Le
vante.
Comandante D. Ram6n Estrada Sánchez-Ocaria.—
Se le confirma en su actual destino de la Inspección
General del Cuerpo.
Capitán D. José Torres Rendón.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.
Capitán D. Juan A. Borrego Gutiérrez.—Se le con
firma en su actual destino de la Comandancia Mili
tar de Marina de Sevilla.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.094/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina don
Federico Conde Sánchez y D. Alvaro Sánchez Bear
do cesen en el Estado Mayor de la Armada y pasen
destinados, con carácter forzoso, al Grupo Especial.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
.M->r<mutas de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.095/65 (D).—Se dis
cede permuta de destinos al Mayor de primera (Te
niente) de Infantería de Marina D. Ignacio Romero
Velasco y al Mayor de segunda (Alférez) del mismo
Cuerpo D. Manuel Seijoso Rodríguez, del Tercio
del Norte y del Grupo Especial, respectivamente, sin
derecho a indemnización por traslado de residencia,
que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.096/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos al Sargento primero de
Infantería de. Marina D. Víctor García Alonso y al
Sargento del mismo Cuerpo D. Avelino Rodríguez
Juncal, de las Secciones de la Policía Naval del
Grupo de Reservas de la Jurisdicción Central y De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, res
pectivamente, sin derecho a indemnización por tras
lado de residencia, que será, por cuenta de los intere
sados.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excillos. Sres. ...
NIETO
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RECOMPENSAS
Cruz de Plata. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.097/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los ,méritos contraídos por el Cabo
primero de Maniobra Francisco Rivera García, vengo
en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con cincuenta pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 1.098/65 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal de Marinería que a continuación se rela
ciona, por llevar dos arios de embarco en submarinos,
y a partir de la revista siguiente al día que se expre
sa, en que cumplieron dicho tiempo de embarco, la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con veinticinco pesetas mensuales,
que percibirán mientras permanezcan en el servicio
activo o hasta que asciendan á Suboficiales :
Submarino S-31.
•
Cabo primero Electricista Juan Mufloz Rubio.—
30 de julio de 1964.
• Cabo primero Electricista Rosendo Gómez García.
31 de noviembre de 1963.
•
Cabo primero Mecánico Alfonso Moraga García.
29 de septiembre de 1964.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Órden Ministerial núm. 1.099/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
Provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, aprobado por Orden MinisteriaLnúmero 147/64
(D. O. núm. 7): y visto el expediente elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Cabo primero Torpedista
(Buceador de Averías) Francisco Lacosta Guirao,
a partir de la revista siguiente al día 7 de diciembre
de 1964, en que cumplió dos arios de embarco, la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con- distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.100/65 (D).—A pro:-
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
dé conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Mecánico-Conductor) En
rique Santana Malleiro, vengo en concederle la Cruz
de Platz. del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cincuenta pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
ascienda a Suboficial.
Madrid, 1 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
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